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 Variadas han sido las explicaciones que se han dado respecto de las causas fun-
damentales de la crisis que ha sufrido Argentina recientemente. El autor, doctor en 
economía por el MIT, ha tratado de desarrollar en este libro una extensa explica-
ción de cuáles son, en su opinión, las más destacables, dedicando una especial 
atención a la naturaleza económica de la crisis, sin dejar de lado en ningún momen-
to las vertientes interdisciplinares que manifiesta. 
 El libro se distribuye en seis partes. La primera, precedida de una breve presen-
tación de la tesis fundamental del autor, trata sobre las causas principales de la cri-
sis: la falta de consenso existente en la sociedad argentina como generadora de una 
incertidumbre que en nada beneficia al país; asimismo, el estancamiento económi-
co sufrido desde los años treinta, fruto de todos los errores que se han cometido en 
el pasado. 
 Posteriormente, señala cuáles son los puntos que la sociedad argentina sigue de-
batiendo, que ya están superados −a su entender− en otras zonas, como son la nece-
sidad de poseer una economía de mercado competitiva, la apertura al mundo de una 
forma inteligente y selectiva, la creación de un consenso sobre la necesidad de evi-
tar las redistribuciones arbitrarias de ingresos que han generado un clima de inse-
guridad que ha alejado los capitales del país, o la necesidad de implementar políti-
cas activas y efectivas de redistribución. 
 En la segunda parte del libro, el capítulo 3 hace un pequeño ejercicio de conta-
bilidad de crecimiento, analizando desde una óptica bastante ortodoxa la contribu-
ción de los diferentes factores al desarrollo del país. Las conclusiones son bastante 
sorprendentes: se han debilitado todas las fuentes de crecimiento, se ha producido 
expropiaciones que han desincentivado el ahorro o que han alejado los capitales del 
país, se ha ido deteriorando el sistema educativo, se han malgastado recursos en 
una infraestructura obsoleta, se ha premiado no al que innovaba sino al que se re-
trasaba, de ahí que exista una clara explicación al estancamiento relativo que se ha 
venido produciendo desde los años treinta. 
 Los capítulos 4, 5 y 6 de la segunda parte intentan mostrar las ventajas deriva-
das de la inserción en el comercio internacional, destacando los efectos perniciosos 
que tuvo la ISI emprendida desde los años treinta, bajo los auspicios de la CEPAL. 
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Se dedica un apartado también al MERCOSUR, donde se evalúa la trayectoria y el 
futuro de este proceso de integración. 
 La parte tercera, que abarca los capítulos 7 y 8, analiza los tres problemas ma-
croeconómicos más importantes de Argentina: 1) la inestabilidad crónica con ciclos 
más violentos en los últimos años; 2) la alta tasa de paro existente desde los años 
noventa; y 3) la inflación, uno de los elementos desestabilizadores de la economía 
argentina por antonomasia. De igual modo, se exponen las ventajas que trajo en su 
momento la adopción de un tipo de cambio fijo frente al dólar, reduciendo la incer-
tidumbre y actuando como un estímulo para la inversión en el país, enfrentándose a 
los problemas de falta de flexibilidad que se encontraron cuando el país encaró im-
portantes shocks externos como la crisis rusa o la devaluación brasileña. 
 La cuarta parte es interesante para aquellos lectores deseosos de conocer algu-
nos conceptos básicos sobre el funcionamiento del mercado: planificación central, 
libre mercado, análisis de los monopolios, distinción entre bienes públicos y priva-
dos, existencia de externalidades, etc., siendo tratados de forma muy asequible por 
el autor. 
 La parte quinta (capítulos 12 al 14) introduce en la discusión aspectos como el 
de la corrupción (señalando algunos modos de luchar contra ella, como el estable-
cimiento de un sistema efectivo de penalizaciones y premios) o la experiencia de 
las privatizaciones en el país, que el autor juzga como “una de las mejores políticas 
seguidas en Argentina en las últimas décadas”, ya que se ha incrementado la pro-
ducción, la productividad y la inversión, bajando en general los precios y contribu-
yendo de forma positiva a la reducción de la corrupción. 
 La sexta parte destaca el escaso capital social del país, que se proyecta en una 
falta de confianza en el Gobierno, en la sociedad, etc.,  lo cual da lugar a una lucha 
predadora por obtener las máximas ventajas posibles, llevando el conjunto de la 
sociedad al peor de los resultados posibles.  
 Finaliza esta última parte del libro con un pequeño resumen de los aspectos des-
tacados en la obra, concluyendo con una serie de recomendaciones centradas en la 
elaboración de un consenso social en torno a la necesidad de generar riqueza en el 
país, de crear una economía de mercado competitiva, de desarrollar un sistema 
electoral que incentive el comportamiento correcto de la clase política, y de con-
cluir de una vez por todas con los enfrentamientos intestinos que han llevado al  
país a su situación actual. 
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